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On the nature of Ke Fashi Diyi Chao，a piece of
Dunhuang Manuscript
ZENG Liang，LI Hongcai
（1.The Humane Studies College of Xiamen University，Xiamen Fujian 361005
2. The Chinese Classics Studies Institute Jilin University，Changchun Ji Li n 130012）
Abstract: Ke Fashi Diyi Chao，a piece of Dunhuang manuscript now housed in the Liaoning Provincial Muse-
um.There has no much meticulous research done for its contents and properties at present. This article expounds the
title and made a comparative study and then put forwards an opinion that this scroll should be a detail explation of
Deciding and Choosing compiled by Kuiji of the Tang dynasty to A Commentary on the Eulogium of the Sad-
dharmapunda ka- sutra.
Keywords：Ke Fa shi Di yi Chao；The title of the Scroll；A Commentary Notes；The Nature of the Text；
Manuscript Writing.
① 图片参见《辽宁省博物馆藏宝录》，三联书店（香港）有限
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